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Please check that this examination paper consists of FIVE pages of printed
material before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
This exam paper comprises FouR sections. choose oNE question from
each section. Answer FouR questions only. Answer each question in a
separate booklet. Students are allowed to answer either in english or malay.
[Keftas ini mengandungi EMPAT bahagian. Pilih SATII soalan dari setiap
bahagian. Jawab EMPAT soalan sahaja. Jawab di datam kertas jawapan
yang berasingan. Pelajar dibenarkan menjawab dalam Bahasa tnggeris atau
dalam Bahasa Malaysia.l
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SECTION A
1. Discuss the main features of the Traditionalist approach to the study of
religion and give examples to demonstrate them.
[100 marks]
[Bincangkan ciri-ciri utama pendekatan Traditionalis
agama dan beri contoh-contoh u ntu k menjela ska n nya.l
terhadap kajian
[100 markah]
Describe the main features of the scientific study of
discuss some of its weaknesses.
[Jelaskan ciri-cii utama kajian saintifik
bincangkan beberapa kelemahannya.l
religions and
[100 marks]
terhadap agama dan
[100 markah]
SECTION B
3. Describe 4 critical elements of the shaman. Further, with reference to
'the Sacred' in the shamanic traditions, explain the conteit in which the
term 'religion' may be applied to shamanism.
[100 marks]
[Jelaskan 4 unsur penting seorang shaman. seterusnya, dengan
ruiukan kepada apa yang merupakan "Sacred" dalam tradisi-tradisi
shaman, huraikan konteks bagaimana istilah "religion', dapat
diaplikasikan kepada shamanisme.l
[100 markah]
4. Explain the meaning of the following terms in Hinduism:
[a] Sanatana dharma
lbl lswara
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[20 marks]
[20 marks]
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[20 marks]
[20 marks]
[20 marks]
[20 markah]
[20 markah]
[20 markahJ
[20 markah]
[20 markah]
lcl
tdl
lel
Trimufthi
Karma
Vama
5.
[Jelaskan maksud istilah-istilah berikut dalam agama Hindu:]
[a] Sanatana dharma
tbl lswara
lcl Trimufthi
ldl Karma
le] Vama
lb1 One of the Buddha's major teachings is called
Truths. Explain each one of them.
[a] State two major reasons that contributed to the widespread of
Buddhism among Asian countries.
[10 marks]
[Nyatakan dua faktor utama yang menyumbang kepada
perkembangan Agama Buddha di negara-negara Asia.l
[10 markah]
the Four Noble
[40 marks]
[Salah satu daripada ajaran utama dalam Agama Buddha iatah
Hakikatyang Empat. Bincangkan setiap satu daripadanya.l
[40 markah]
[c] Explain the concepts of karma and niruana in Buddhism.
[50 marks]
[Bincangkan konsep karma dan niruana dalam Agama Buddha.]
[50 markah]
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6. Discuss the life and mission of Guru Nanak Dev (1469-1539), the
founder of Sikhism.
[100 marks]
[Bincangkan riwayat hidup dan perjuangan Guru Nanak Dev (1469-
1539), pengasas Agama Sikh.I
[100 markah]
sEcTtoN c
7. Shinto is regarded as a religion of nature and emperor worship. Explain
in detail what this means.
[100 marks]
[shinto dianggap sebagai satu agama penyembahan alam semulajadi
dan Maharaja. Terangkan dengan jelas apakah maksudnya.l
[100 markah]
8. What is Confucius' philosophical teaching of social ethics?
[100 marks]
[Apakah falsafah pengajaran Confucius tentang etika sosial?]
[100 markah]
SECTION D
9. [a] State the five pillars in lslam.
[10 marks]
[Nyatakan lima rukun lslam.]
[10 markah]
lbl Explain the conceptof ibadah (worship) in lstam.
[20 marks]
[Terangkan konsep ibadah dalam Islam.]
[20 markah]
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[c] Explicate the conceptof Tawhid in lslam.
[30 marks]
[Terangkan konsep Tawhid dalam lslam.]
[30 markah]
tdl Explain the four major sources of the lslamic teachings.
[40 marks]
[Huraikan empat sumber rujukan yang utama dalam ajaran
lslam.l
[40 markah]
10. Discuss Jesus from the Jewish and Christian perspectives.
[100 marks]
[Bincangkan lsa mengikut pandangan orang yahudidan Kristian.]
[100 markah]
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